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2.
	
Diberi f(z) = 5z3 + (3 +2i)
-2
1 . Diberi nombor kompleksP=1 .5 -2.0i .
(a) Lakarkan P di dalam satah kompleks .
(b) Tukarkan P ke dalam bentuk kutub, P = r e' .
(c) (i) Terbitkan semua punca yang berbeza bagi p112 .
(ii) Lakarkan punca-punca ini di dalam satah kompleks .
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(e) (i) Nilaikan P'-' . (25/100)
(ii) Berikan tiga nilai yang pertama bagi P'-' di dalam bentuk x + iy .
(15/100)
(a)
2i
Nilaikan f f(z)dz dengan kamiran biasa.
-2i
(20/100)
(b)
2i
Nilaikan f f(z)dz sepanjang lintasan C1 (sila rujuk Rajah 1) .
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(40/100)
(c)
2i
Nilaikan ff(z)dz sepanjang lintasan CZ (sila rujuk Rajah 1) .
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(40/100)
3.
	
Diberi g (z) = 1
8z3 - 27
[Nota: Lintasan Cl ialah satu semi-bulatan dari (0, -2) ke (0, 2) yang berjejari 2 dan
berpusat pada z = 0 ]
[Nota: Lintasan C2 ialah ialah satu garis lurus dari (0, -2) ke (0, 2)]
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(a) Cari kutub-kutub yang terhingga bagi g(z) . (15/100)
(b) Lakarkan kutub-kutub ini di dalam satah kompleks . (15/100)
(c) Cari reja-reja bagi g (z) pada kutub-kutub ini . (25/100)
(d) Nilaikan kamiran, I = fg(z)dz dengan teorem reja . (45/100)
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4.
	
(a) Selesaikan persamaan pembezaan Cauchy-Euler (peringkat kedua) yang
berikut :
x2y"-3xy'+4y = 0
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(50/100)
Selesaikan persamaan pembezaan Bemoulli (peringkat pertama) yang
berikut :
y'+
1
-y2-?y-0
x x
5. Pertimbangkan persamaan pembezaan yang tidak homogen ini :
y" + 4y = 3 csc (2x) (1)
6 . (a) Pertimbangkan persamaan pembezaan yang berikut:
y"-Xy, -y=0
(50/100)
(a) Cari penyelesaian am bagi persamaan homogen (complementary solution)
y, (x), yang terturun dari persamaan pembezaan (1).
(30/100)
(b) Cari penyelesaian yp (x) (particular solution), bagi persamaan pembezaan
(1) dengan kaedah perubahan parameter (the method of variation of
parameters)
(65/100)
(c) Dari keputusan dalam (a) dan (b), nyatakan penyelesaian am bagi
persamaanpembezaan (1) .
(5/100)
Selesaikan persamaan pembezaan (2) dengan menggunakan kaedah Siri
Kuasa (Power Series method) pada titik xo = 0 .
(75/100)
5Pertimbangkan persamaan pembezaan yang berikut :
(1-XZ)ZY"+x(1-x)y'+(1+x)y=0 (3)
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Tentukan titik-titik singular (singular points) dan titik-titik biasa (ordinary
points) bagi persamaan (3) . Tentukan juga sama ada titik-titik singular
tersebut adalah titik singular biasa (regular singular point) atau bukan titik
singular biasa (irregular singular points) .
(25/100)
